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Abstrakt 
 
Tento práce ukazuje integraci nadstavbového informačního systému do již zaběhnutého 
systému zpracování dat firmy ICE invest spol. s r.o. V práci je k nalezení praktická i 
teoretická část. 
Abstract 
This essey demonstrates the integration extension into the information systém already in 
stray data processing system of ICE invest spol.s r.o. company. In the work is to find 
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Každý moderní podnik v dnešním uspěchaném světě řeší podobný problém. Řeší problém 
jak správně nakládat s informacemi. S informacemi tolik potřebnými pro rovnocenný boj 
na poli konkurenčního prostředí. Tento problém se nevyhýbá ani firmě ICE invest spol. s 
r.o. o které bude v této práci řeč. Jedná se mladou, poměrně rychle rostoucí firmu, ve které 
jsou nastavený základní principy toku informací a informačního systému. Bohužel 
informační systém v této firmě není dokonalý a všemocný a proto musí vedení firmy 
velkou část dat stále zpracovávat složitě v „excelovských tabulkách“. V této práci se 





















Stanovení cílů a metod 
Cílem této práce je zrevidování stávájící části informačního systému ve firmě ICE invest 
spol. s r.o. a navržení nadstavbového a doplňujícího systému, který firmě pomůže v 
každodenní práci k lepším možnostem analyzování daného segmentu trhu. V úvodní části 
se budu věnovat teoretickým záležitostem, v další pak navrhnu konkrétní kroky, ke zlepšení 
celého systému. V samotném návrhu systému, který provedu pomocí MS Access pak 























1.  Teoretická východiska práce 
 
Ihned z počátku práce je nutné definovat pojmy, které budou následně používány v celé 
práci. Provedu zde rozdělení tak, aby čtenář získal přehled a získal jakési povědomí o 
problematice návrhu datového modelu informačního systému. 
 
1.1. Vymezení základních pojmů 
 
Každý z nás velmi často slýchá pojmy: Data, informace, znalosti, informační systém, 
databázový model atd. atd. Pro další pokračování je nutné vysvětlit co který pojem 
znamená. 
 
1.2. Data, informace a znalosti 
Pokud chceme vytvořit nějakou smysluplnou informace, potřebujeme k tomu DATA. Tím 
se dostáváme k tomu, že základem každého informačního systému jsou právě DATA. 
Pokud mezi těmito DATY vytvoříme nějaké vazby, dle jasně stanovených postupů vznikne 
nám INFORMACE. V tomto případě jednotlivým DA TŮM přiřazujeme význam, 
důležitost atd. Pokud vezmeme informaci a tuto pak následně využijeme, vznikne 
ZNALOST. 
Jak je vidět, tak rozdíly mezi daty, informacemi i znalostmi jsou jasně definovatelné a pro 
čtenáře nezaměnitelné. Informační systém musí zvládat i uchování dat takových, aby byli 
možné změnit na patřičnou informaci a měla pro člověka stejnou hodnotu, jako když ji tam 
vložil. (3). 
 
1.3. Informační systém 
Pokud jde o informační systém, v literatuře se vyskytuje celá řada definic. Nejpřiléhavější 
definicí je asi: Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod 
(programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace 
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informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení. Důvodem k rozlišení pojmů 
data a informace je právě jejich vztah k uživateli. Data (údaje) jsou vhodným způsobem 
zachycené (vyjádřené) zprávy, které vypovídají o světě a jsou srozumitelné pro příjemce, 
kterým může být člověk, nebo technický prostředek. Data jako každý jiný produkt lidského 
činnosti vyžadují na svoje zpracování vynaložení určité práce, která má smysl jedině tehdy, 
jestliže se tím vytvoří nějaká užitná hodnota – užitek. A je to právě informační obsah, který 
je touto užitnou hodnotou dat. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití, tj. u 
uživatele – příjemce, kdy mu přinášejí něco nového tj. snižují neurčitost světa (entropii). 
Zůstává již na příjemci, jak s takto získanou informací naloží. Zda ji použije pro nějaké 
rozhodnutí ve svůj prospěch, či si je nechá jen tak pro sebe, pro potěšení z toho, že něco ví, 
co nevědí ostatní. (7), (6). 
 
1.3.1. Typy informačních systémů 
Informační systémy můžeme dělit do několika různých kategorií podle různých pravidel. 
Těmito pravidly se rozumí účel, obsah, velikost, strukturální složitost, počet a typy 
uživatelů, územní rozsah. Pro volbu metod a přístupu řízení IS je ale rozhodující především 
vztah IS k systému řízení, který odráží i řadu výše zmíněných aspektů. Z hlediska postavení 
IS v systému řízení rozlišujeme především to, v jakém stupni informační pyramidy se 
nachází. (1), (7). 
Pyramidou myslíme hieararchii IS. S rostoucí hierarchií řízení přibývá neurčitost v 
požadavcích na IS a současně ubývá objem interních informací. Také přibývá potřeba 
externích informací z podstatného okolí systému. (1), (7). 
 
Informační strategie 
Informační strategií obecně rozumíme soustavu cílů a způsobů jejich dosažení. 
Cílem informační strategie podniku by mělo být především hledání odpovědí na otázky jak 
pomocí IS/IT: 
- zvyšovat výkonnost pracovníků podniku, - podporovat dosahování strategických cílů 
podniku, 
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- získávat pro podnik konkurenční výhodu, 
- vytvářet pro podnik další strategické příležitosti rozvoje. (7). 
 
Proces definování informační strategie podniku je trvalý dialog mezi obecným 
managementem podniku a odborníků – informatiky rozhodně by neměl být orientován na 
řešení technických problémů, ale měl by být orientován především na analýzu procesů a 
jejich možnou podporu IS/IT. Neměl by řešit dílčí zavádění informačních systémů 
jednotlivých funkčních oblastí podniku, ale měl by řešit komplexní, systematické a 
integrované zavádění IS/IT včetně systematického vytváření potřebné informační 
infrastruktury. Informační infrastruktura podniku znamená prostředí pro trvalý rozvoj IS/IT 
podniku. Z toho důvodu je žádoucí, aby úroveň informační infrastruktury trvale mírně 
předbíhala úroveň IS/IT podniku. V žádném případě se nesmí stát brzdou rozvoje IS/IT. 
Návrh infrastruktury musí reagovat na světové vývojové trendy, aby byl podnik vždy 
schopen včas reagovat svým IS/IT na neustále se vyvíjející potřeby diktované reakcí na 
konkurenční prostředí. Úroveň infrastruktury je dána úrovní jejich jednotlivých komponent, 
přičemž je samozřejmě žádoucí, aby všechny komponenty infrastruktury byly na 
odpovídající a vyrovnané úrovni. Ke komponentům infrastruktury patří (7). 
- dostatečně výkonné hardwarové vybavení včetně síťových a komunikačních prostředků 
(hardware), 
- vhodné a perspektivní operační a databázové systémy (základní software), - správné 
datové zdroje (dataware), 
- dostatečná informační a počítačová gramotnost lidí (peopleware), (3), (8). 
 
1.3.2. Architektury informačních systémů 
Pro dosažení cíle práce bude zapotřebí navrhovat IS z pohledu jeho vnitřních architektur 
tak, aby byl rozebrán na jednotlivé části a byl přizpůsoben konkrétním požadavkům. Tyto 
architektury se dají rozdělit následovně:„Globální architektura je základním schématem, 
ideou informačního systému. Tvoří ji jednotlivé stavební bloky, které představují skupiny 
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aplikací včetně jejich datových základen a technického vybavení. Dílčí architektury se pak 
zaměřují na podrobnější návrhy IS podle různých hledisek  
můžeme zde nalézt analogii s plány rozvodu vody, elektřiny a plynu v plánu domu. (2), (6), 
(4). 
Funkční architektura: rozděluje informační systém na subsystémy, skupiny funkcí (např. 
rezervace, zaměstnanci) postupnou dekompozicí globální architektury. Tato dekompozice 
probíhá aţ k dílčím elementárním funkcím. (6). 
Procesní architektura se zaměřuje na popis budoucího stavu procesů v podniku se 
zaměřením na neautomatizované činnosti a funkce IS, které jsou plánovanými reakcemi na 
události, ke kterým bude docházet. Smyslem této architektury je připravit co nejefektivnější 
reakce podniku na externí události. (6). 
Technická (hardwarová) architektura určuje typy a rozmístění prostředků výpočetní a 
komunikační techniky. Znázorňuje se schématem a specifikací počítačových sítí, serverů, 
počtu koncových uţivatelských počítačů a dalších zařízení. (6). 
V technologické architektuře určujeme způsob zpracování jednotlivých aplikací v těsné 
















2. Analýza problému a současné situace 
 
V této kapitole práce čtenářům představím společnost ICE invest spol.  s r.o., rovněž zde 
proběhne postup zpracování informačních toků v této firmě. Bude provedena SWOT 
analýza firmy jak celku a dále SWOT analýza procesů souvisejících s tokem informací. 
 
 
2.1. Základní informace o společnosti ICE invest spol. s r.o. 
 
 ICE invest spol. s r.o. je v zásadě rodinná firma, která podniká na základě zápisu do 
obchodního rejstříku  vedené ho u Krajského soudu v Brně. Jedná se o poměrně mladou 
firmu, byla založena v roce 2009, z počátku měla 3 vlastníky a 3 jednatele, v současné době 
má vlastníky a jednatele pouze 2.  
 
 Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 23.listopadu 2009 podle zákona o 
společnostech s.r.o. 
 
 Dle výpisu z obchodního rejstříku firma podniká v tomto oboru: -­‐ Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona 
V současné době však má firma ještě další živnostenská oprávnění, která však nejsou 
zanesena do obchodního rejstříku, tento zápis bude proveden až s dalšími změnami, 
pravděpodobně však s navýšením základního kapitálu firmy, kvůli požadavkům 
obchodních partnerů, zejména pak dodavatelů služeb. Živnostenská oprávnění, která firma 





2.2. Základní činnosti firmy 
Firma byla zpočátku zamýšlena jako čistě jednoúčelová firma. Účel byl provozování 
zmrzlinových stánků před OD Kaufland. Během prvních pár měsíců se však firma začala 
zabývat vším co souvisí se zmrzlinou. Počínaje stavbou zmrzlinových stánků, přes prodej 
strojů na točenou zmrzlinu přes výrobu a distribuci vlastních zmrzlinových směsí.  
Dalším z poměrně důležitých kroků bylo zavedení informačního systému, který firma 
používá ke správě svých provozoven, hlídání tržeb, hlídání skladových zásob – to slouží 
k optimalizaci zásobovacích výjezdů. Tento systém firma pojmenovala jednoduše I-
System. 
Dnes firma provozuje cca 35 zmrzlinových stánku v ČR a cca 10 v SR. Takovéto množství 
vlastních provozoven jí staví do role jedničky na českém trhu. V druhém roce se firma 
rozhodla postavit vlastní distribuční sklad v Brně Bosonohách, ze kterého již v sezóně 2011 
zásobovala svoje zmrzlinová místa. Dále se v roce 2011 rozhodla vybudovat v pronajatých 
prostorách na Jihlavském náměstí Kavárnu: Cafe Ignác. Tato provozovna si za 4 měsíce 
provozu vybudovala v Jihlavě silnou pozici těší se vysoké oblibě návštěvníků. Počet 
takovýchto unikátních kavárenských konceptů bude firma do budoucna silně rozvíjet. 
 Organizační struktura firmy je liniová, kde výkonný ředitel dohlíží na činnosti 
svých podřízených a ti zase kontrolují práci svých podřízených. Nejvyšším orgánem firmy 
jsou jednatelé, kde jeden je současně výkonný ředitelem firmy a druhý jednatel je 
ekonomický ředitel – stará se o kompletní ekonomiku, zatímco výkonný ředitel provádí 
rozhodnutí – i ta nepopulární. Jednotlivé kompetence popíši níže: 
- Jednatel, výkonný ředitel společnosti ICE invest s r.o.  
Dohlíží na zajišťování chodu firmy ve všech oblastech, hledá nové obchodní příležitosti a 
má přímý dohled na personální ředitelku, skladníka, vedoucí dílny a technika. Komunikuje 
s dodavateli technologií a surovin, řídí nákupy surovin na provozovny. Přijímá nové 
zaměstnance v nových pozicích. 
- Jednatelka, ekonomická ředitelka společnosti ICE invest s r.o.  
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Vystudovaná na pedagogické fakultě v Hradci Králové. Neustále komunikuje s účetní, 
počítá kalkulace a vytváří ceníky, katalogy. K její práci patří fakturace, hlídání splatností u 
odběratelů atd. Má přímý dohled nad IT pracovníkem.  
 
- Personální ředitelka firmy ICE invest s r.o. 
Úkolem je vhodný výběr kandidátů na pozici prodejce točené zmrzliny v jednotlivých 
provozovnách, z těch následně vybírá vedoucí stánků, kterou školí. Dále personální 
ředitelka vytváří rozpisy směn pro jednotlivé provozovny a vyřizuje požadavky 
jednotlivých vedoucí na zásobování surovin. Přímo dohlíží na vedoucí stánků a kontroluje 
jednotlivé brigádnice. 
- Skladník 
Přijímá nebo vydává suroviny na základě požadavku personální ředitelky, připravuje 
paletové zásilky pro jednotlivé provozovny. 
- Vedoucí dílny 
Zadává výkresy do CNC stroje, zajišťuje suroviny pro CNC stroje a dohlíží na výrobu 
jednotlivých stánků. Má přímý dohled nad technickými pracovníky. 
- Technik 
Vystudoval na VUT v Brně. Správce zmrzlinových strojů a stánků, spravuje stroje 
v případě potřeby. 
- Účetní 
Vystudovaná na VŠE v Praze. Kompletně se stará o věci účetnictví. Sestavuje rozvahy, 
výkazy zisku a ztrát a účetní závěrky, daňová přiznání. 
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- IT specialista 
Vystudovaný na ČVUT v Praze. Správce informačního systému firmy zajišťuje správu 
mobilních telefonů a notebooků, taktéž správce pokladních systémů na stáncích. 
- Vedoucí jednotlivých provozoven 
Zaškolená od personální ředitelky. Obstarává každodenní potřeby na stánku svého města, 
přijímá každodenní tržbu od obsluhy, zásobuje stánek a prodává točenou zmrzlinu. 
- Brigádnice a servírky v Cafe Ignác 
Zaškolená od personální ředitelky. Slečna pracuje na základě dohody o provedení práce, 
jejím úkolem je prodej točené zmrzliny v předem stanovených směnách. Stará se o stánek 
z hlediska čistoty a reprezentace.  
- Provozní kavárny Cafe Ignác 
zajišťuje provoz kavárny a dohlíží na bezproblémový chod, styk s dodavateli surovin a 
dohled nad personálem 
Zaměstnanci firmy ICE invest spol. s r.o. byli přijati na základě dřívějších 
zkušeností s jednateli. Jelikož jsem již dřívě pracovak v tomto druhu obchoduPan věděl 
jsem proto, na koho se má obrátit v hledání nových zaměstnanců. V případě skladníka, 
jsem firma obrátil na kamaráda z VUT a jsem dodnes nad míru spokojen.  
V případě výběru brigádnic na jednotlivá města si firma podává inzerát na internetových 
stánkách www.prace.cz. Poté, co se zájemkyně pomocí emailu poptávají po dané brigádě, 
jsou kontaktovány personální ředitelkou. Podmínkou pro kontaktování je splnění všech 
podmínek vypsaných v inzerátu. Personální ředitelka si se všemi brigádnicemi na dané 
město domluví osobní schůzku, které se účastním i já ako pozorovatel. Osobní schůzka 
s každou zájemkyní trvá cca 20 min. Po osobní schůzce se personální ředitelka většinou 
sama rozhodne koho přijme a koho ne, v případě pochyb diskutuje vzniklou situaci 
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semnou. Poté putuje slečna do firemního showroomu (součást skladového areálu) na 
školení. Vyškolená slečna poté může začít s prodejem točené zmrzliny na stánku. 
 
2.3. Obchodní situace firmy 
Podnikáním v oboru gastronimie se zabývám od svých 17ti let, kdy jsme se spolužákem ze 
střední školy, kterému již bylo 18let a mohl tedy legálně podnikat, přivezli za půjčené 
peníze stroje na přípravu ledové tříště. Tehdy značka Elmeco Italia s.r.l. . Postupem času se 
aktivity rozrůstaly a v roce 2009 jsem založil firmu ICE invest spol.s r.o. Firma byla 
založena za účelem provozování jednoho zmrzlinového stánku před OD Kaufland v Brně. 
Postupem času se aktivity rozrůstaly a letošní sezonu jsme finišovali jako největší firma v 
oboru s 35ti vlastními stánky v České republice a 10ti stánky na Slovensku. Pro příští rok 
se plánujeme rozrůst o dalších cca 20 míst. Nutno podotknout, že počáteční investice do 1 
zmrzlinového stánku je cca 500tis Kč bez DPH. Pro klasického zákazníka, který nemá 
možnost dovézt stroje přímo z Itálie a stánky si nevyrábí sám, je investice cca 900tis Kč 
bez DPH. V roce 2011 se firma ICE invest spol.s r.o. rozhodla investovat do vlastní 
kavárny v centru Jihlavy a do výstavby vlastního distribučního skladu v Brně Bosonohách. 
Na další rok firma plánuje otevřít další dvě kavárny a případně vybudovat welness centrum 
v Jihlavě. 
 
2.4. Zákazníci společnosti 
 Zde je situace velmi jednoduchá. Tím, že společnost ICE invest spol. s r.o nabízí 
své výrobky (točenou zmrzlinu a pochutiny a kávu z Cafe Ignác defacto stále novým lidem, 
jsou zákazníci společnosti vlastně všichni, kdo chodí nakupovat do OD Kaufland a také ti, 
kdo chodí po náměstí, protože všechny tyto lidi může firma oslovit a prodat jim svůj 
produkt. V tomto tkví velká výhoda oproti firmám, které mají stále spektrum zákazníků. 
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2.5. Dodavatelé společnosti 
 Mezi dodavatele společnosti můžeme zahrnou dodavatele zmrzliny firmu Paloma 
Slovakia, dále dodavatele kornoutků firmu TWIN, rovněž zde mžeme zařadit dodavatele, 
kteří zaváží kavárnu Cafe Ignác různými druhy produktů tj. Firma Vrtal, ale můžeme zde 
zařadit i dodavatele HW ať už sloužícího ke zpracování informací, nebo HW jako 
výrobního prostředku ve zmrzlinových stáncích. 
 
2.6. Informační technologie ve firmě 
Firma používá komplexní ekonomický systém FlexiBEE, dříve známý jako Winstrom který 
umožňuje fakturaci, inventury a hlídá stavy skladů. Tento systém funguje jako on-line 
systém, který běží na serveru a uživatelé se k němu hlásí “z venčí”. Jako HW základna 
takřka celému vedení firmy slouží notebooky Apple. Jako firemní server je používán Apple 
MacPro Server, na kterém běží již zmíněná instalace ekonomického systému FlexiBee, 
který je v podstatě jako jediný ucelený systém na trhu určet primárně pro používání na 
platformě OSX. Veškerá počítačová technika Apple běží na operačním systému Mac OS X 
Snow Leopard a OS X Lion. Pro tisk jsou používány laserové multifunkční zařízení HP 
LaserJet. Firemní síť beží opět na bázi Apple, konkrétně je používán router Apple Time 
Capsule 2TB. Po zkušenostech s kvalitou a stabilitou systému Mac, je pro mě nemyslitelná 
představa, že by firemní systém byl postavený na standartních PC na bázi Windows. Díky 
systému Mac ve firmě nemusíme řešit možné napadení sítě virem, stejně tak není potřeba 
řešit zdlouhavé instalace známe z windows. Prostě zapnete a fungujete. Další výhodou 
těchto počítačů je špičkový grafický výkon, to oceníme zvláště z toho důvodu, že si veškeré 
propagační materiály vytváříme sami. I v tomto ohledu jsou Macy nedostižné. 
 
 
2.7. Informační systém pro hlídání stánků 
 Jak již bylo zmíněno, hlavní činností firmy ICE invest spol. s r.o. je provozování 
zmrzlinový stánku před OD Kaufland. S tímto způsobem podnikání však vyvstává problém 
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jak zajistit, aby bylo vždy na každém stánku dostatek surovin na další den, jak ohlídat, aby 
obsluha byla poctivá a neměla nenechavé ruce. Podvádět zaměstnavatele je v tomto 
způsobu podnikání jednoduché asi jako jízda na kole. Z tohoto důvodu byly v roce 2011 
zavedeny do všech prodejních míst dotykové terminály Quiron Qtouch 2. Jedná se o 
klasické registrační poklady, které však mají dotykovou obrazovku, podobnou těm, které 
můžeme vidět v restauračních zařízeních. Tento pokladní systém beží na linuxovém jádru a 
z toho plyne výhoda ve formě stability systému. Pokud by kasa běžela na bázi windows a 
náhodou vypadl ve stánku elektrický proud, neuložená data by byla ztracena, v tomto 
případě se toto stát nemůže, protože i když kasu „natvrdo“ vypnete, data v ní po opětovném 
zapnutí naleznete. Takto vypadá náhled na pracovní plochu ve výše uvedené pokladně: 
 
Obrázek 1 - prodejní obrazovka kasy (zdroj: vlastní)  
Samozřejmě, zde vidíme programovací verzi kasy – tuto verzi vidíme, pokud se ke kase 
přihlásíme z věnčí a budeme chtít přenastavit jednotlivé funkce. Pro ilustraci to však plně 
postačí. Celý informační tok probíhá takto: 
-­‐ zákazník nahlásí obsluze zmrzlinu, kterou chce 
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-­‐ obsluha zmrzlinového místa vydá zmrzlinu a daný druh zmrzliny zaznamená do 
kasy a potvrdí tlačítkem HOTOVOST. -­‐ Pokud se přihlásím pomocí aplikace QProg na dálku do kasy, vídím ihned tento 
pohyb. Současně se za skladu ve stánku odepíše kornoutek a odpovídající 
množství zmrzliny. 
Aby bylo možné se ke kase na dálku přihlásit, je nutné mít v každém stánku zaveden 
internet s pevnou IP adresou, která přesně definuje, kam se budu z aplikace hlásit. Toto je 
provedeno pomocí mobilních 3G modemů.  
Takto probíhá průběžné sledování jednotlivých provozoven. Problém však nastává 
v okamžiku vytvoření denní závěrky a v okamžiku stahování celodenních dat. To je velmi 
zdlouhavá činnost, protože z každé kasy se musí stáhnout celkem 4 soubory: 
-­‐ docházka: každá obsluha se při příchodu na směnu musí přihlásit do kasy a tím 
okamžikem jí nabíhají odpracované hodiny. -­‐ PLU: v této sestavě vidíme kolik kterých druhů zmrzliny se prodalo -­‐ Tržba dle obsluhy: zde vidíme jakou tržbu ta která obsluha udělala -­‐ Tržba za den celkem 
Z tohoto výčtu je patrné, že proces stažení dat z celkem 35 míst je časově velice náročný a 
je zde velká pravděpodobnost, že se stane při stahování dat chyba. Proto jsem napsal 
v aplikaci „Automator“ (součástí instalace OSX SnowLeopard) jednoduchý skript, který se 
sám automaticky hlásí na jednotlivé kasy a dle předem stanovených postupů stahuje a 
ukládá jednotlivé soubory ze závěrek. To však neřeší následné zpracování dat, která potom 
zůstávají netříděná a v tuto chvíli prakticky bezcenná (pokud odhlédnu od přínosu v podobě 
jednoduchého zavážení stánků zásobami na základě čísel z kas), protože nedokážeme 
sledovat chování zákazníků v denní doby, nedokážeme vysledovat průměrnou tržbu z 1kg 
zmrzliny atd. atd.  Navržení systému, který bude stažená data zpracovávat bude předmětem 
vlastního návrhu řešení problému. 
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2.8. SWOT analýza informačních technologií 
 
Tab. 1: SWOT analýza informačních technologií 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
Silné HW zázemí firmy, 
jednoduchá obsluha 
daných systémů, 
otevřenost vedení k novým 
moderním technologiím 
Nekomplexní informační 
systém hlídání provozu 
zmrzlinových stánků.  
Příležitosti Hrozby 
Zavedení komplexního 
systému „na míru“ 
potřebám společnosti 
Ztráta důležitých dat, 
možnost, že firmu budou 




Bezesporu silné HW zázemí firmy, které je neustále doplňováno o nejmodernější 
technologie. Otevřený přístup vedení firmy k řešení informačních problémů – pokud má 
zaměstnanec problém, není ostuda, že neví jak situaci vyřešit, je ostuda nepřijít a neporadit 
se co a jak. V tomto případě buď vedení samo poradí a nebo vyšle zaměstnance na 
proškolení k informačním specialistům v daném oboru.  
Slabé stránky: 
Jak již bylo zmíněno výše, největší slabinou firemního informačního systému je 
nekomplexnost tohoto systému, systém je zatím jakési polovičaté řešení, které je do jisté 
míry zaviněno mládím společnosti. Současné řešení dokáže vedení firmy dát informace o 
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okamžitém dění na provozovně, nedokáže však tyto informace sdělovat v nějakém časovém 
odstupu a hlavně nedokáže tyto informace načítat a pracovat s nimi v pozdější době. Toto 
vidím jako největší nedostatek informačního systému který ve firmě funguje. Další velkou 
slabinou je nepropojení informačního systému s ekonomickým systémem FlexiBee, ve 
kterém jsou zpracovávány mzdy, majetek, účetnictví atd. atd. Pokud by byl systém 
propojen, mohli by se veškerá data nahrávat přímo do tohoto systému a opět by odpadlo 
spousta zbytečné práce.  
Příležitosti: 
V současné době je pro společnost největší příležitostí sjednotit oba dva systémy, které jsou 
ve firmě zavedeny a pokusit se vytvořit vlastní řešení informačního centra, které bude 
shromažďovat data ze všech pokladen umístěných ve stáncích a bude vytvářet sestavy 
z dat, které budou dále exportovány jako celek do ekonomického systému FlexiBee 
Hrozby: 
Největší hrozbou v tomto segmentu je pro firmu neprovedení kroků zmíněných výše. Poté 
by mohlo dojít k neřízenému toku informací a k tomu, že firma sice bude provozovat cca 
50 prodejních míst, ale vůbec nebude vědět co se na daných místech děje, které místo je 
silné, do kterého místa poslat pomoc na odpolední směnu a spoustu dalších pro firmu 
cenných informací.  
 
2.9. SWOT analýza společnosti z obchodního hlediska 
SWOT analýzou se budu snažit popsat ze všech hledisek, které na firmu ICE invest 







Tab. 2: SWOT analýza firmy ICE invest spol. s r.o. 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
originální receptura 
zmrzlinových směsí, cena 
a slevové kupóny, 
umístění, reklama - 
internetové stránky, 
dřívější zkušenosti majitelů 
v oboru 
zmrzlinové stroje, závislost 
na jedné oblasti, nájemní 
smlouva na dobu určitou 
Příležitosti Hrozby 
rozšíření nabídky, 
expandování do zahraničí 
neprodloužení smlouvy s 
Kauflandem, zvýšení DPH, 




Originální receptura zmrzlinových směsí  
Mezi silné stránky firmy ICE invest spol. s r.o. bezesporu patří originální receptura 
zmrzlinových směsí příchutí vanilka a čokoláda. Tyto směsi vyrábí sesterská firma pro 
firmu ICE invest spol. s r.o. a nikdo jiný než firma ICE invest spol. s r.o. tuto zmrzlinu na 
trhu neprodává. Firma tedy garantuje stále vysokou kvalitu a jakost zmrzlinových směsí. 
Firma nabízí na každé identické provozovně před obchodním domem Kaufland každý den 
příchuť vanilka a čokoláda a není ovlivněna moderním trendem zmrzlinářů každý den 
měnit příchuť sladké pochoutky. Jedním z důležitých důvodů proč neměnit příchutě 
zmrzliny, je udržet si jistou konzervativnost zákazníků.  
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Zmražený výrobek je bez lepku, to znamená, že může konzumovat zmrzlinu i 
zákazník, který má od svého lékaře předepsanou bezlepkovou dietu. Tuto vlastnost také 
nemá každá zmrzlina a tedy je to významným bodem silných stránek firmy. 
 
Cena a slevové kupóny 
Na nabídce ceníku každého zmrzlinového stánku je uveden slogan „Úžasná zmrzlina 
za skvělou cenu“. Skvělá cena znamená, že malou zmrzlinu si koupíte za 12 Kč, střední 
zmrzlinu za 18 Kč a obří zmrzlinu za 30 Kč. Kde malá zmrzlina jsou dvě otočky a špička, 
střední zmrzlina tři otočky a špička a obří zmrzlina je do sladkého kornoutku, kde jsou čtyři 
otočky a špička. V 90% případech platí, že malá zmrzlina v provozovnách před obchodním 
domem Kaufland je nejlevnější v celém městě a za 12 Kč dostanete také největší porci za 
tuto cenu. Cenovým cílem firmy je nabízet zákazníkům kvalitní a velkou porci pochoutky 
za nízkou cenu, což firma splňuje. 
 
Pro zaměstnance obchodního domu Kaufland firma nabízí slevové kartičky. Po 
předložení této kartičky na zmrzlinovém stánku zákazník zaplatí pouze 5 Kč za střední 
zmrzlinu, která jinak stojí 18 Kč. Tímto způsobem firma zvýhodňuje zaměstnance 
Kauflandu a poskytuje jim slevu.  
 
Umístění 
Jak jsem se již několikrát zmiňoval, veškeré provozovny zmrzlinových stánků jsou 
umístěny před obchodním domem Kaufland. Pokrytím 35 Kaufladnů v ČR z celkových 100 
je firma ICE invest spol. s r.o. nejsilnějším  partnerem pro Kaufland co se týká stánkového 
prodeje a určitě nepůsobí laciným dojmem jako ostatní pronájemci, kteří provozují pouze 
jeden stánek před obchodním domem Kaufland. Krokem vpřed určitě bylo podepsání 
smlouvy, na provozování stánků před obchodním domem Kaufland, na několik let dopředu 
a to by určitě přispělo ke stabilitě firmy.  
 
Za výhodu určitě považuju, že do obchodního domu Kaufland chodí denně několik 
tísíců lidí a tedy musí projít kolem zmrzlinového stánku. Zatímco ostatní provozovatelé, 
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kteří mají své živnosti umístěny např. na náměstí v historickém centru, kteří musejí mít o 
víkendu z důvodu nízké prodejnosti zavřeno. 
 
Reklama – internetové stránky 
Velice kladně bych zhodnotil internetové stránky www.iceinvest.cz, které působí 
velice profesionálním dojmem. Po otevření stránek se na Vás začne usmívat rodinka, která 
si pochutnává na točené zmrzlině.  
Na stránkách se můžete dozvědět, jak se připravuje točená zmrzlina, kolik za ni 
zaplatíte, na obrázcích můžete vidět jednotlivé porce a barvitě popsanou příchuť zmražené 
pochoutky. Po překliknutí na zmrzlinové stánky se dozvíme přesné rozměry stánku, včetně 
výbavy a i porovnání modelu stánku z roku 2010 a 2011. Další bod se věnuje prodejním 
on-line systémům, kde si můžete přečíst o jednotlivých funkcích, přínosech a výhodách 
systému samozřejmě včetně fota dotykového terminálu. Následná nabídka je zaměřena na 
originální reklamní poutače. Dále si můžete prohlídnout fotografie nebo nabídku Café 
Ignác, kde se nachází fotogalerie zákusků, pohárů a dortů. Dalším zpříjemněním stránek je 
určitě dotazník, která zmrzlina nám chutná nejvíce, kde je i jednotlivé pořadí, která 






Za slabé stránky firmy ICE invest spol. s r.o. považuji zmrzlinové stroje Gel Matic 500 
a stroje HPC 235V, které i po mé zkušenosti fungují jen na slovo. Tyto italské stroje jsou 
velice poruchové a kolikrát ani technik nepřijde na závadu stroje. A poté musí telefonovat 
do Itálie výrobci, který ho informuje po telefonu a naviguje ho, jak opravit závadu. Přitom 
se jedná o stroje takřka nejlepší na trhu, neumím si představit jak fungují čínské kopie 
těchto strojů. Firma tady ztrácí tím, že na své provozovně i půl dne neprodává zmrzlinu a 
zákazníci nejsou spokojeni a mohou si jít koupit točenou zmrzlinu jinam. 
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Závislost na jedné oblasti 
Oblast potravinářství, podrobněji prodej točené zmrzliny, v které společnost podniká je 
závislá především na surovinách, ze kterých se připravuje zmrzlinová směs. Složení 
zmrzlinových směsí, ze kterých na svých stáncích společnost připravuje točenou 
pochoutku, se skládá především ze sušeného mléka. A obecně je trendem, že farmáři svoji 
cenu za litr mléka neustále zvyšují a tím tedy samozřejmě stoupá i cena zmrzlinových 
směsí. Pro firmu to znamená v případě rapidního zvyšování ceny za litr mléka, že bude 
muset zvýšit cenu na jednotlivé porci sladkosti a nebo se sníží její marže na prodané 
zmrzlině. 
 
Nájemní smlouva na dobu určitou 
Jak jsem se již zmínil všechny zmrzlinové stánky, které společnost provozuje se 
nacházejí vždy před obchodním domem Kauflandem v některém z českých měst. Firma 
ICE invest spol. s r.o. má s centrálou Kaufland podepsanou smlouvu na dobu určitou a to 
na tři roky, konkrétně na sezóny 2011, 2012 a 2013. Po roce 2013 centrála Kaufland 
nemusí obnovit nájemní smlouvy provozoven a firma by mohla řešit nové nájemní 





Firma by mohla přilákat více zákazníků, kdyby na každý stánek umístila další jedno 
pákový zmrzlinový stroj, kde by se točila jenom jahodová zmrzlina. Po průzkumu mezi 
brigádnicemi, od nichž slyšíme, že zákazníci by ocenili například jahodovou ovocnou 
příchuť zmrzlinové sladkosti, by to zákazníky mohlo přilákat. 
 
Jiným typem rozšíření nabídky by mohly být posypky jako například oříšky, lentilky či 
čokoládové kousky. Tato nabídka by v každém případě vyžadovala i rozšíření nabídky o 
nové druhy kornoutků. Kornoutky mohou být ze sladkého těsta nebo i polité čokoládou. 
V takovémto způsobu rozšíření nabídky by si i ten nejnáročnější zákazník přišel na „své“. 
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Expandování do zahraničí 
 Při otázce zda expandovat do zahraničí (mimo Slovensko, kde již firma stánky 
provozuje) či ne, bych se určitě rozhodoval zda pokračovat v umístění provozoven před 
obchodními domy Kaufland či nikoliv. Pokračováním umístění stánků před obchodní domy 
Kaufland v zahraničí by určitě mělo výhodu, že firma je již známá na českém a slovenském 
trhu a „v očích“ zahraničních Kauflandů by společnost působila silnějším dojmem. Další 
výhodou by určitě bylo, že si firma zachovává loajálnost vůči Kauflandu a nenajdete 




Neprodloužení smlouvy s Kauflandem 
Vysokým rizikem je neprodloužení smlouvy s centrálou Kaufland. Kde by si poté 
firma musela hledat nové umístění zmrzlinových stánků, jak jsem se již zmínila u slabých 
stránek u bodu nájemní smlouvy na dobu určitou. 
 
Zvýšení DPH 
Hrozba se stala skutečností a od 1.1.2012 se snížená sazba daně zvyšuje ze současných 
10% na 14%. Pro naši firmu to má následky ty, že se zvýší cena nejen za zmrzlinové směsi, 
ale i finální produkt. Pro konečného zákazníka kupujícího si u zmrzlinového stánku 
výrobek to znamená, že se malá velikost zmrzliny prodraží o 3 Kč a velká velikost o 2 Kč 
oproti cenám v roce 2011. 
 
Konkurence 
Nezanedbatelnou hrozbou nesmí zůstat konkurence. Za konkurenci firmy ICE invest 
spol.s r.o. můžeme považovat fyzickou osobu Martin Lazor z Ostravy, která se však 
soustředí na provozování zmrzlinových stánků pouze v městě Ostrava, v tomto městě jich 
provozuje cca 17. Nicméně pan Lazor si tímto množstvím v jednom městě dělá konkurenci 
sám sobě a tížený efekt není takový. V neposlední řadě vstup na trh a vytvoření konkurence 
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společnosti ICE invest spol. s r.o. by v současné situaci znamenalo minimální investici 
20mil. Kč, což je poměrně dost, pokud vezmeme v úvahu, že investujete „pouze“ do 
zmrzlinových stánků.  
 
Přesycený trh 
 Přes letní sezónu 2011 se na mnoha místech rozrostla tendence živnostníků 
prodávat točenou zmrzlinu. Jejich strategií je každý den měnit příchuť točené zmrzliny, 
avšak to je opačná taktika než firmy ICE invest spol. s r.o. a ta je nabídnout zákazníkovi na 
jakékoliv identické provozovně pouze vanilkovou a čokoládovou, popřípadě míchanou, 
točenou zmrzlinu. Jedním z důležitých důvodů proč neměnit příchutě zmrzliny, je udržet si 
jistou konzervativnost zákazníků.  
 Dovolím si tvrdit, že český trh je točenou zmrzlinou opravdu přesycený, avšak 
kolikrát má člověk více chuť na smetanovou příchuť vanilky a čokolády než na kombinaci 


















3. Vlastní návrh řešení 
 
V této kapitole detailně popíšu, jak jsem vyřešil problém s informačním systémem pro 
hlídání zmrzlinových stánků společnosti ICE invest spol. s r.o. Program bude napsán v MS 
Acess.  
 
2.1. Co od systému očekáváme 
 
Od systému, který je určen pro tento druh hlídání, bude nutné naprogramovat specifický 
systém, který nám umožní sledovat důležité aspekty, potřebné pro provoz firmy v tomto 
segmetu. Bude se jednat zejména o počítání odměn pro brigádnice, o počítání výtěžnosti 
peněz z daného množství surovin, či celková efektivita prodeje na jednotlivých 
provozovnách. Zejména se tedy jedná o tyto klíčové body 
-  počítání odměn brigádnicím 
-  výpočet součtu denních tržeb a zisku 
-  výpočet efektivity spotřeby surovin 
- hlídání, zda některá brigádnice neprodává „až moc“ jednoho druhy zmrzliny (vede 
k zamyšlení nad tím, zda nepodvádí) 
- možnost ovládat systém přes mobil 
 
 
2.2. Vyřešení základních problému realizace 
Pro snadný import dat do MS Acess, jsem byl nucen vytvořit v programu Automator 
(součástí standartní instalace Mac OSX Snow Leopard) tento program zajistí automatické 
stahování dat z jednotlivých pokladen a uloží soubory jednoduše do předem připraveného 
adresáře. V tomto programu si de facto předem nachystáte postup co má dělat a následné 
spuštění programu se tento postup automaticky provede. Vypadá to jako když hýbete myší 
po obrazovce, ale tuto práci za Vás prování právě již zmiňovaný Automator. Jedná se o 
velice šikovnou pomůcku, která usnadňuje práci a šetří čas. Další překážkou bylo, jak 
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z daného adresáře získat data přijatelná pro MS Acess (pokladna totiž data ukládá ve 
formátu Css, což není problém pro import, ale je to problém z důvodu, že v souboru je 
spousta nepotřebných informací, se kterými si při importu MS Acess neví rady). Proto bylo 
nutné vytvořit makro, které otevře každý jeden soubor a upraví ho do požadovaného 
formátu. Toto makro bude předmětem kapitoly 3.5 Toto provede se všemi 76 soubory, 
které jsou v adresáři (38 souborů obsahuje denní data z každé pokladny, jako je počet 
prodaných zmrzlin daného druhu, nebo množství spotřebovaných surovin), dalších 38 
souborů obsahuje informaci o docházce brigádnic. V okamžiku, kdy jsou tyto data 
upravena, ještě není vyhráno. K tomu aby mohl proběhnout v relativně krátkém čase, bylo 
nutné vytvořit další makro, které jednotlivé soubory shrne do jednoho. To ničemu nevadí, 
protože každá položka z každé kasy obsahuje datum a umístění filiálky a podle těchto 
informací již v databázi zjistím vše potřebné. Po této úpravě je tedy možné data –již pouze 
jeden soubor, bezproblémově naimportovat do předem připravené databáze. 
 
2.3. Automator skript 
V následujícím oddílu je znázorněn skript, který následně dává pokyny Automatoru, aby 
dělal výše specifikovanou činnost.  
 
tell application "Finder" 
 open file "PLU_makro_2012_filialky_komplet.xlsm" of folder "2012" of folder 
"QProg_data" of folder "Documents" of home 
 activate 
 delay 10 
end tell 
tell application "Parallels Desktop" 
 activate 
end tell 
tell application "System Events" 
 --ignác 
 key down {control} 
 key code 0 --(a) 
 key up {control} 
 delay 2 
Pro názornost zde přikládám pouze malou část kódu, celek kódu je uveden v příloze (1) 
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2.4. Makro pro upravování dat 
Pro názornost opět přikládám pouze část makra, celý kód makra bude v příloze (2). Celý 
mechanismus makra je ovládaný pomocí tlačítkového rozhraní MS Excel 2011:Mac. 
Vzhled rozhraní je níže. 
 
Obrázek 2 - úprava dat (zdroj: vlastní) 
 
Sub PLU() 
'Načtení souboru (Blansko) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Blansko\UX003.csv", 
Destination:= _ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
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        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Blansko) 
Dim egg As String, rowVal As Integer, colval As Integer 
egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 








Dim egq As String 
egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 






2.5. Prostředí databáze 
 
Základní prostředí databáze a informačního systému v jednom jsem zvolil jednoduché a 
přehledné pro potřeby firmy. Bylo zvolené právě takto, aby se každý, kdo není zrovna IT 
inženýr dokázal zorientovat a získat přístup k datům, které potřebuje na své pracovní 
pozici. Tak, aby řidič, který zásobuje stánky získal jednoduchý přehled o tom, kolik se na 
které provozovně spotřebuje zásob, aby personalistka dokázala správně připravit peníze pro 
odměny brigádnicím atd.  
 
Obrázek 3 - hlavní panel systému (zdroj: vlastní) 
Na hlavním přepínacím panelu se nachází tři tlačítka, která nyní popíši níže. 
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2.5.1. Tlačítko Prodej 
 
Po otevření tohoto tlačítka se dostáváme k nejzajímavějším informacím z databázového 
informačního systému pro řízení zmrzlinových stánků. Najdeme zde prakticky veškeré 
ukazatele, které jsou nutné k řízení tak velkého množství zmrzlinových provozoven. 
Tlačítko nám otevírá další podnabídku viz níže. 
 
Obrázek 4 - panel prodeje (zdroj: vlastní) 
Nyní rozepíši jednotlivé položky a vysvětlím jejich význam: 
 
2.5.2. Tržby a zisk po dnech v Kč 
Základní ukazatel celého systému, z importovaného souboru dat sečte prodeje jednotlivých 
položek a vynásobí je danou cenou za daný produkt. Tímto získáme přehled o denní tržbě 
podle jednotlivých provozoven. Zisk z této tržby se spočítá vždy odečtením reálných 
nákladů na jednotlivou provozovnu. Tyto náklady jsou v systému uloženy jako proměnná a 
závisí vždy, zda ten daný den na provozovnu někdo jede se zásobami (tím se započítává do 
nákladů na den např. nafta a čas řidiče), dále se zde zohledňuje množství spotřebovaných 
směsí na přípravu zmrzliny, počet spotřebovaných kornoutků (ten je primárně svázán 
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s prodanou zmrzlinou, je však možné ho prodat i samostatně). Po tomto odečtení nákladů 
vznikne sestava, ve které si můžeme udělat jednoduchý obrázek o bilanci divize 
zmrzlinových stánků a také o tom, jak si který stánek v daném měsíci stojí. Tento nástroj 
nám pomůže předcházet tomu, že nějaký stánek bude celou sezónu slabý. Protože pokud 
jsou firmě k dispozici tato čísla, dokáže například slabá místa marketingově podpořit. 
Výstup o kterém bylo psáno výše vypadá následovně 
 
Obrázek 5 - tržby a zisk (zdroj: vlastní) 
Print screen byl záměrné zkrácen z důvodu velké šířky souboru, nicméně pro názornost 
provedení tohoto výstupu to je relevantní. Jak je vidět, každé město (umístění provozovny) 
má svůj sloupeček s tržbou a ziskem a celek je následně sečten. Tyto přehledy lze dělat jak 
pro každý den, tak například pro týden, měsíc či v opačném extrému i pro denní hodiny – 
díky tomuto je možné zajistit například zdvojený personál na provozovně.  
 
2.5.3. PLU v Kč a Ks 
 
Zde se jedná o pohled, který potřebuje zejména řidič, který zásobuje stánky. Je zde vidět 
jaké množství jednotlivých produktů (kornoutků, zmrzliny, termo kelímků ) bylo 
spotřebované jednotlivé dny na jednotlivých provozovnách. Podle této sestavy se dá rovněž 
objednávat zboží na sklad, protože na konci řádku je vždy viditelný celkový počet 
spotřebované komodity za den, tzn. Usnadňuje to logistiku závozů do centrálního skladu 















Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk Tržba Zisk
17  119,00  Kč 11  323,85  Kč 6  741,00  Kč 3  704,20  Kč 17  241,00  Kč 10  693,15  Kč 6  793,00  Kč 3  851,00  Kč 5  910,00  Kč 3  369,60  Kč 6  020,00  Kč 3  015,95  Kč 10  116,00  Kč 6  269,95  Kč 18  913,00  Kč 12  042,85  Kč 8  598,00  Kč 5  661,20  Kč 3  786,00  Kč 1  706,35  Kč 13  574,00  Kč 8  515,15  Kč 8  928,00  Kč 5  097,15  Kč 5  585,00  Kč 2  338,65  Kč 24  025,00  Kč 15  472,35  Kč 10  502,00  Kč 6  309,45  Kč 163  851,00  Kč 99  370,85  Kč
12  042,00  Kč 7  428,15  Kč 5  142,00  Kč 2  249,25  Kč 13  858,00  Kč 7  967,60  Kč 6  060,00  Kč 3  059,00  Kč 5  631,00  Kč 3  171,55  Kč 5  677,00  Kč 2  548,35  Kč 7  641,00  Kč 4  527,60  Kč 14  668,00  Kč 8  908,05  Kč 4  902,00  Kč 2  095,20  Kč 6  389,00  Kč 3  628,50  Kč 11  981,00  Kč 7  507,10  Kč 6  454,00  Kč 3  138,60  Kč 4  548,00  Kč 2  075,45  Kč 15  544,00  Kč 9  602,85  Kč 6  088,00  Kč 3  009,45  Kč 126  625,00  Kč 70  916,70  Kč
10  258,00  Kč 5  655,50  Kč 5  771,00  Kč 2  735,70  Kč 17  702,00  Kč 10  960,30  Kč 4  951,00  Kč 2  174,90  Kč 4  138,00  Kč 1  730,85  Kč 3  298,00  Kč 1  433,40  Kč 9  592,00  Kč 5  817,70  Kč 15  988,00  Kč 9  838,50  Kč 5  941,00  Kč 3  496,85  Kč 5  345,00  Kč 2  608,35  Kč 12  734,00  Kč 8  226,50  Kč 6  800,00  Kč 3  278,95  Kč 3  904,00  Kč 1  140,70  Kč 17  315,00  Kč 11  532,75  Kč 7  766,00  Kč 4  169,80  Kč 131  503,00  Kč 74  800,75  Kč
12  218,00  Kč 7  424,45  Kč 7  201,00  Kč 4  065,70  Kč 14  729,00  Kč 9  136,55  Kč 6  788,00  Kč 3  767,60  Kč 5  471,00  Kč 2  785,45  Kč 5  453,00  Kč 2  241,05  Kč 3  172,00  Kč 1  178,35  Kč 18  998,00  Kč 12  951,60  Kč 2  653,00  Kč 788,95  Kč 2  691,00  Kč 773,55  Kč 10  609,00  Kč 6  061,70  Kč 4  351,00  Kč 1  954,55  Kč 1  791,00  Kč -­‐169,45  Kč 14  718,00  Kč 8  590,25  Kč 3  498,00  Kč 797,90  Kč 114  341,00  Kč 62  348,20  Kč
15  176,00  Kč 9  358,45  Kč 10  609,00  Kč 5  976,70  Kč 20  513,00  Kč 13  642,00  Kč 5  887,00  Kč 2  750,85  Kč 6  423,00  Kč 3  138,20  Kč 5  845,00  Kč 3  252,80  Kč 12  000,00  Kč 7  914,25  Kč 19  094,00  Kč 11  591,60  Kč 9  013,00  Kč 5  884,40  Kč 5  033,00  Kč 2  613,10  Kč 15  990,00  Kč 10  308,75  Kč 10  367,00  Kč 6  613,75  Kč 6  770,00  Kč 3  034,65  Kč 23  220,00  Kč 15  479,05  Kč 12  230,00  Kč 6  484,55  Kč 178  170,00  Kč 108  043,10  Kč
13  576,00  Kč 8  299,05  Kč 8  349,00  Kč 4  577,35  Kč 17  893,00  Kč 11  887,25  Kč 5  037,00  Kč 2  241,95  Kč 5  015,00  Kč 2  138,65  Kč 5  412,00  Kč 2  323,30  Kč 10  306,00  Kč 5  980,90  Kč 13  737,00  Kč 8  349,30  Kč 7  785,00  Kč 4  575,05  Kč 4  685,00  Kč 2  446,20  Kč 14  414,00  Kč 9  254,45  Kč 8  257,00  Kč 4  685,00  Kč 7  455,00  Kč 3  721,00  Kč 22  031,00  Kč 14  897,55  Kč 11  877,00  Kč 6  942,65  Kč 155  829,00  Kč 92  319,65  Kč
9  965,00  Kč 6  062,15  Kč 3  532,00  Kč 2  179,80  Kč 11  364,00  Kč 6  709,90  Kč 4  852,00  Kč 2  271,70  Kč 5  098,00  Kč 2  336,95  Kč 4  820,00  Kč 2  271,05  Kč 4  928,00  Kč 2  541,40  Kč 10  202,00  Kč 5  961,55  Kč 4  494,00  Kč 2  317,65  Kč 3  601,00  Kč 1  543,10  Kč 10  193,00  Kč 5  848,30  Kč 6  222,00  Kč 3  120,50  Kč 3  501,00  Kč 1  172,95  Kč 14  823,00  Kč 8  816,30  Kč 5  542,00  Kč 2  549,00  Kč 103  137,00  Kč 55  702,30  Kč
11  910,00  Kč 7  300,25  Kč 7  106,00  Kč 4  433,35  Kč 17  138,00  Kč 11  590,25  Kč 6  320,00  Kč 2  973,50  Kč 5  279,00  Kč 2  394,20  Kč 5  721,00  Kč 2  163,15  Kč 6  538,00  Kč 3  785,70  Kč 16  519,00  Kč 10  725,90  Kč 7  109,00  Kč 4  254,40  Kč 4  077,00  Kč 1  263,90  Kč 12  310,00  Kč 7  032,05  Kč 6  679,00  Kč 3  369,00  Kč 5  428,00  Kč 2  401,95  Kč 18  992,00  Kč 12  220,40  Kč 10  133,00  Kč 4  980,05  Kč 141  259,00  Kč 80  888,05  Kč
102  264,00  Kč 62  851,85  Kč 54  451,00  Kč 29  922,05  Kč 130  438,00  Kč 82  587,00  Kč 46  688,00  Kč 23  090,50  Kč 42  965,00  Kč 21  065,45  Kč 42  246,00  Kč 19  249,05  Kč 64  293,00  Kč 38  015,85  Kč 128  119,00  Kč 80  369,35  Kč 50  495,00  Kč 29  073,70  Kč 35  607,00  Kč 16  583,05  Kč 101  805,00  Kč 62  754,00  Kč 58  058,00  Kč 31  257,50  Kč 38  982,00  Kč 15  715,90  Kč 150  668,00  Kč 96  611,50  Kč 67  636,00  Kč 35  242,85  Kč 1  114  715,00  Kč 644  389,60  Kč
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Obrázek 6 - PLU (zdroj: vlastní) 
 
Obrázek 7 - spojení tabulek (zdroj: vlastní) 
2.5.4. Tržby podle dnů v týdnu 
 
Tento výstup nám dá jasnou informaci o tom, který den je na jednotlivém stánku silný a 
který naopak ne. Pomůže řidiči, který zásobuje stánky a skladníkovi, který chystá zboží pro 
řidiče zjistit, kolik zboží je nutné na ten daný den umístit do zmrzlinového stánku v daném 
městě. Bez této informace by se mohlo stát, že by stánek nebyl například na čtvrtek (což je 
nejsilnější den všech zmrzlinových stánků) nebyl dostatečně vyzásoben a to by vedlo ke 
zvýšeným nákladům v podobě toho, že by někdo z firmy musel mimo plán vyzásobit 
některý stánek. Výstup těchto informací vypadá takto: 
 
Obrázek 8 - dny v týdnu (zdroj: vlastní) 
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Zde je vyobrazenu kumulativní zobrazení tzn. Že jsou sečteny všechny pondělky, všechny 
úterky atd. Toto má vyšší vypovídající hodnotu, protože se zde eliminují například teplotní 
výkyvy v různých regionech republiky. Samozřejmě je však možné každý den rozkliknout 
a zjistit dílčí informace podle datumu. 
 
2.5.5. Počet zmrzlin z 1kg 
 
Další velmi důležitý parametr, zde se pozná zejména loajalita jednotlivých brigádnic 
k firmě. Na parametru je jasně poznat, zda některá neprodává až podezdřele málo zmrzlin 
z daného množství suroviny. Pokud se toto prokáže, je jednoduché provést opatření proti 
tomuto nekalému principu.  
Z výstupu níže jsou vidět průměry jednotlivých měst, které se dají dále rozkliknout na 
průměry podle obsluhy atd. Jedná se o průměry kumulované, tzn. Je tím zamezeno jakési 
okamžité náladě zákazníků po určitém druhu zmrzliny, která by mohla zkreslit finální čísla. 
Z těchto průměrů je udělaný průměr, podle kterého se můžeme dále řídit a hledat anomálie. 
 
Obrázek 9 - počet zmrzlin z Kg (zdroj: vlastní) 
 
2.5.6. Prodej po týdnech 
 
Jednoduchý ukazatel, hodně podobný ukazateli „prodej podle dnů v týdnu“, jedná se o 
ukazatel, který se svými kvalitami ukáže až další sezónu, neboť podle něj si můžeme udělat 
obrázek o tom, jak asi bude vycházet cash flow a dají se podle toho naplánovat případné 
investice po jednotlivých týdnech v dané sezóně. Výstup je vidět na obrázku níže: 
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Obrázek 10 - tržby podle týdnů (zdroj: vlastní) 
 
2.5.7. Spotřeba kornoutů a směsí 
 
Ukazatel, který usnadní vedení firmy v objednávání zboží na sklad a v podávání informací 
řidiči, který zaváží zboží do jednotlivých provozoven. Výstup je vidět na obrázku níže: 
 
Obrázek 11 - Spotřeby surovin (zdroj: vlastní) 
 
2.5.8. Kč z 1kg směsi 
 
Jeden z nejdůležitějších parametr pro vedení firmy je jednoznačně položka „Kč z 1kg 
směsi“, tato položka vlastně vypovídá o tom, jak efektivně obsluha zmrzlinového stánku 
zachází se zmrzlinovou směsí. Pokud je výtěžnost peněz z 1kg zmrzliny moc „malá“, vede 
k to následujícím úvahám: 
- obsluha prodávám moc velké porce v porovnání s daným standardem 
- obsluha při prodej zmrzliny „L“ v pokladním terminálu namarkuje zmrzlinu „M“ a tím 
firmě vzniká škoda v rozdílu cen zmrzliny „M“ a zmrzliny „L“. Tento rozdíl se pak právě 
projeví na výtěžnosti z 1kg směsi. Tento parametr se pak ještě dlouhodobě načítá pro 
jednotlivé obsluhy zvlášť, tak aby se vyloučil faktor, že například ke stánku přijde mateřská 
školka a všichni si objednají zmrzlinu „M“ a tím výsledek zkreslí. Tím, že se jedná o 
dlouhodobý údaj tuto možnost eliminuje. Výstup z tohoto ukazatele vypadá následovně: 
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Obrázek 12 - tržba z 1kg směsi (zdroj: vlastní) 
Na obrázku výše je vidět výtěžnost z 1kg směsi seřazená podle jednotlivých provozoven, 
tyto údaje jdou dále rozbalit a zjistit tak čísla jednotlivých obsluh v jednotlivých městech. 
Z obrázku je například dále patrné, že v provozovně „Uherské Hradiště“, lze pozorovat 
jakýsi špatný trend ve výtěžnosti peněz z 1kg směsi. Lze vidět, že dlouhodobý průměr je 
výrazně pod průměrem jednotlivých provozoven a je tedy nutné dále řešit, proč toto 
nastává.  
 
2.5.9. Tlačítko docházka 
 
Pokud se přesuneme z panelu „prodejů, do panelu „docházka“ tak se dostaneme na 
obrazovku viz obrázek níže. Na této obrazovce si zvolíme pro jakou konkrétní provozovnu 
chceme docházku zkoumat. Do nově otevřené tabulky vypíšeme aktuální datum 
 
a z importovaného souboru (viz výše) se nám automaticky doplní zbytek údajů. Následuje 
zatržení tlačítka přidat záznam a můžeme vyplňovat docházku pro další námi zvolené 
město. Po vyplnění všech provozoven se vrátíme na hlavní panel a dle obrázku níže 
aktualizujeme mzdy.  
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Obrázek 13 - docházkový panel (zdroj: vlastní) 
V okamžiku, kdy provedeme tento úkon, se nám všechna vložená data uloží do databáze a 
po otevření položky „výplaty“ na hlavním panelu systému se nám zobrazí již 
v akutalizované formě seřazené podle jednotlivých provozoven a následně podle jmen. Jak 
tato tabulka vypadá je názorné na obrázku níže: 
 
Obrázek 14 - tabulka výplat (zdroj: vlastní) 
Na tomto obrázku je vidět výstup s jakým následně pracuje člověk, který dále připravuje 
výplaty pro brigádnice. Jedná se o podklad pro vytvoření výplat.  
Další z důležitých pohledů na odměňování je faktor odpracovaných hodin. Vzhledem 
k tomu, že 100% brigádnice pracuje u firmy na dohodu o provedení práce (dále jen DPP), 
na kterou je možné za jeden rok odpracovat maximálně 300hodin, je nutné hlídat celkový 
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počet odpracovaných hodin. Systém nám umožní po rozbalení jména pracovnice zjistit 
v které dny v měsíci pracovala a kolik ten daný den odpracovala hodin. Obrázek viz níže:
 
Obrázek 15 - odpracované hodiny (zdroj: vlastní) 
Díky tomuto pohledu je zajištěno, že nenastane problém s tím, že některá brigádnice 
překroč stanovený limit 300hodin za rok, který DPP umožňuje.  
Další z cenných faktorů, který sice není tak důležitý, ale určité měřítko nám dává, je 
průměrná hodinová odměna v jednotlivých městech, potažmo u jednotlivých obsluh. 
Obsluha zmrzlinového stánku je totiž odměňována hodinově, ale ne pořád stejně. 
Odměňovací pravidla jsou taková, že pokud je celková denní tržba: 
0,-Kč – 6000,-Kč, pak je hodinová mzda 60,-Kč 
6001,-Kč – 9000,-kč, pak je hodinová mzda 70,-Kč 
9001,-Kč – 13000,-Kč, pak je hodinová mzda 80,-Kč 
13001,-Kč – 20000,-Kč, pak je hodinová mzda 90,-Kč 
20001,-Kč - , pak je hodinová mzda 100,-Kč 
 
Díky tomuto systému se můžeme podívat jakou průměrnou mzdu má konkrétní brigádnice 
v konkrétním městě. Tento údaj pomůže k vytvoření obrázku o spokojenosti zaměstnance, 
ale na druhou stranu výše denní tržby je také závislá na tom jak je obsluha milá, zda 
dodržuje standardní porce atd. Pokud má tedy hodinovou mzdy dlouhodobě nižší než 




Obrázek 16 - hodinové mzdy (zdroj: vlastní) 
 
2.6. Ovládání systému přes telefon 
Při řešení problému ovládání systému z mobilního telefonu bylo několik možností jak 
problém vyřešit. Já nakonec zvolil ten nejsnadnější a to použít program Parallels, který 
dokáže virtualizovat operační systém Microsoft v prostředí Mac OSX, jde o to, že můžete 
používat aplikace Windows v prostředí OSX. Díky tomuto je vlastně možný celý tento 
projekt realizovat, protože Microsoft v kancelářském balíku pro Mac OSX nedodává jako 
jeho součást MS Acess, ale pouze Word, Excel a PowerPoint. Tento stejný program 
Parallels je možné instalovat i do mobilního telefonu Apple iPhone a jeho prostřednictvím 
pak následně ovládat počítač a potažmo i celý systém, který je předmětem této práce. 
Obsluha je velmi intuitivní a jednoduchá, i když přiznávám, že na tabletu Apple iPad, by 
byla zajisté pohodlnější díky většímu dotykovému display. Počítač dokonce nemusí být ani 
zapnutý, stačí když je například v režimu hybernace a má dostupnou síť Wi-fi. V tento 
okamžik se iPhone nebo kterékoliv dříve spárované iOs zařízení může připojit 
z kteréhokoliv signálem pokrytého místa (ať už Wi-fi signálem, nebo 3G signálem). Jedná 
se o velmi šikovný nástroj, který používám například, pokud se potřebuji podívat do 
systému a nejsem zrovna v kanceláři.  
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4. Zhodnocení a závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo:  -  počítání odměn brigádnicím 
-  výpočet součtu denních tržeb a zisku 
-  výpočet efektivity spotřeby surovin 
- hlídání, zda některá brigádnice neprodává „až moc“ 
jednoho druhy zmrzliny (vede k zamyšlení nad tím, 
zda nepodvádí) 
- možnost ovládat systém přes mobil 
Pokud budeme hodnotit jednotlivé body této práce, ta dospějeme k názoru, že byly splněny 
všechny. Ukazatele, které jsou klíčové pro řízení celého mechanizmu prodejních 
zmrzlinových stánků a které jsou důležité pro vedení firmy jsou rozpracovány na vyšší 
úrovni, než jsem z počátku práce vůbec uvažoval. Je to zejména z toho důvodu, že tím, že 
jsem systém vlastně navrhoval pro svou firmu, tak jsem postupem času nacházel další a 
další možné pohledy, které by mohly být pro provoz sítě zmrzlinových stánků důležité a 
nebo přinejmenším zajímavé.  Jednotlivá řešení jsou rozpracována v kapitole tři. Hlavním 
přínosem této práce je již zmiňovaná dokonalá kontrola nad všemi ukazateli a také zejména 
úspora času při zpracování dat. Jednoduše řečeno, to co bez tohoto celého systému trvalo 
pracovníkovi, který toto má na starosti cca 2hodiny, je nyní schopen udělat během cca 
10minut. Toto si myslím je celkem znatelný argument o tom, že systém je celkově pro 
firmu znatelný přínos. Dalším celkovým přínosem je zavedení možnosti ovládat systém 
z mobilního telefonu se systémem iOS. V konečném důsledky však ale nemusíme ovládat 
pouze tento systém, ale lze ovládat kompletně celý počítač s operačním systémem MAC 
OSX, je možné tedy ovládat i účetní program FlexiBee, což umožňuje například to, že 
pokud je obchodní zástupce firmy u zákazníka, který chce objednat zboží, může se 
obchodní zástupce okamžitě prostřednictvím svého iOS zařízení podívat do skladových 
zásob, zda je požadované zboží v požadovaném množství dostupné skladem. A následně 
může ověřit, zda daný zákazník nemá závazky po splatnosti. Z pohledu majitele firmy 
hodnotím tedy tento projekt a potažmo celý systém jako obrovský přínos pro firmu a beru 
ho jako velké usnadnění práce. V budoucnu by bylo mým cílem, aby tento systém běžel 
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 Příloha (1) – kompletní program 
 
Tato příloha je vložena do desek vazby práce 
Příloha (2) – zdrojový kód Automatoru 
 
tell application "Finder" 
 open file "PLU_makro_2012_filialky_komplet.xlsm" of folder "2012" of folder 
"QProg_data" of folder "Documents" of home 
 activate 
 delay 10 
end tell 
tell application "Parallels Desktop" 
 activate 
end tell 
tell application "System Events" 
 --ignác 
 key down {control} 
 key code 0 --(a) 
 key up {control} 
 delay 2 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 2 
 key code 58 --(option=alt) 
 key code 1 --(s) 
 key code 9 --(v) 
 delay 2 
 --zlín 
 key down {control} 
 key code 13 --(w) 
 key up {control} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
  key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key code 58 --(option=alt) 
 key code 1 --(s) 
 key code 9 --(v) 
 delay 2 
 --ostatní filiálky 
 key down {control} 
 key code 12 --(q) 
 key up {control} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
  key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key down {shift} 
 key code 0 --(a) 
 key up {shift} 
 delay 3 
 key code 58 --(option=alt) 
 key code 1 --(s) 
 key code 40 --(k) 
 delay 2 
 key code 14 --(e) 




tell application "Finder" 
 open file "Query.xlsx" of folder "2012" of folder "QProg_data" of folder 
"Documents" of home 
 activate 
 delay 10 
end tell 
tell application "Parallels Desktop" 
 activate 
end tell 
tell application "System Events" 
 key code 58 --(option=alt) 
 key code 1 --(s) 
 key code 37 --(l) 
 delay 3 
 key code 58 --(option=alt) 
 key code 1 --(s) 
 key code 40 --(k) 
 end tell 
delay 3 
tell application "Finder" 
 open file "ICE invest_IGNAC.accdb" of folder "2012" of folder "QProg_data" of 
folder "Documents" of home 
 delay 35 
 open file "ICE_stánky_2012.accdb" of folder "2012" of folder "QProg_data" of 
folder "Documents" of home 
end tell 
 
Příloha (3) – makro pro zpracování dat 
 
Sub PLU() 
'Načtení souboru (Blansko) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Blansko\UX003.csv", 
Destination:= _ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
         .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Blansko) 
Dim egg As String, rowVal As Integer, colval As Integer 
egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







Dim egq As String 
egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























    Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
     Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
     Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
     Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
    Range("A1").Select 
     
'Uložení(Blansko) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Blansko" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Blansko\Blansko.xlsx", FileFormat:= _ 




'Načtení souboru (Brno) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
         "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Brno\UX003.csv", Destination:= 
_ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Brno) 
 egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























    Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
     Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
     Range("A1").Select 
     
'Uložení (Brno) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Brno" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Brno\Brno.xlsx", FileFormat:= _ 




'Načtení souboru (Hranice) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Hranice\UX003.csv", 
Destination:= _ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
         .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Hranice) 
egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























    Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
    Selection.Copy 
     Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
      
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
     Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
    Range("A1").Select 
     
'Uložení (Hranice) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Hranice" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Hranice\Hranice.xlsx", FileFormat:= _ 
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 
         
         
         
'Načtení souboru (Jihlava) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Jihlava\UX003.csv", 
Destination:= _ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
         .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Jihlava) 
egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























    Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
     Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
     Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
    Range("A1").Select 
     
'Uložení (Jihlava) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Jihlava" 
     ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Jihlava\Jihlava.xlsx", FileFormat:= _ 
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 
         
         
         
'Načtení souboru (Kroměříž) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Kroměříž\UX003.csv", 
Destination:= _ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
         .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Kroměříž) 
egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























    Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
     Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
     Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
     Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
    Range("A1").Select 
     
'Uložení (Kroměříž) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Kroměříž" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Kroměříž\Kromeriz.xlsx", FileFormat:= 
_ 
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 
         
         
         
'Načtení souboru (Prostějov) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Prostějov\UX003.csv", 
Destination:= _ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
         .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Prostějov) 
egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























     Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
     ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
    Range("A1").Select 
     
'Uložení (Prostějov) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Prostějov" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Prostějov\Prostejov.xlsx", FileFormat:= 
_ 
         xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 
         
         
         
'Načtení souboru (Vyškov) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Vyškov\UX003.csv", 
Destination:= _ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
         .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Vyškov) 
egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























    Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
     Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
     Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
    Range("A1").Select 
     
'Uložení (Vyškov) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Vyškov" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Vyškov\Vyskov.xlsx", FileFormat:= _ 
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 
         
         
         
'Načtení souboru (Hradec Králové) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Hradec Králové\UX003.csv", 
Destination:= _ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
         .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Hradec Králové) 
egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







 egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























    Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
     Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
     Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
     Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
    Range("A1").Select 
     
'Uložení (Hradec Králové) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Hradec Králové" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Hradec Králové\Hradec_Kralove.xlsx", 
FileFormat:= _ 
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 
         
         
          
'Načtení souboru (Olomouc) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Olomouc\UX003.csv", 
Destination:= _ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
         .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Olomouc) 
egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























    Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
     Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
      
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
    Range("A1").Select 
     
'Uložení (Olomouc) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Olomouc" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Olomouc\Olomouc.xlsx", FileFormat:= _ 
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 
         
         
         
'Načtení souboru (Přerov) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Přerov\UX003.csv", Destination:= 
_ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
         .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Přerov) 
egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























    Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
     Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
     Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
     Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
    Range("A1").Select 
     
'Uložení (Přerov) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Přerov" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Přerov\Prerov.xlsx", FileFormat:= _ 
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 
         
         
         
'Načtení souboru (Uherské Hradiště) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
         "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Uherské Hradiště\UX003.csv", 
Destination:= _ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
        .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Uherské Hradiště) 
 egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























    Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
     Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
     Range("A1").Select 
     
'Uložení (Uherské Hradiště) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Uherské Hradiště" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Uherské 
Hradiště\Uherske_Hradiste.xlsx", FileFormat:= _ 
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 
         
         
         
'Načtení souboru (Dvůr Králové) 
Workbooks.Add 
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
        "TEXT;\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Dvůr Králové\UX003.csv", 
Destination:= _ 
        Range("$A$1")) 
        .Name = "UX003" 
        .FieldNames = True 
        .RowNumbers = False 
        .FillAdjacentFormulas = False 
        .PreserveFormatting = True 
        .RefreshOnFileOpen = False 
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
        .SavePassword = False 
        .SaveData = True 
        .AdjustColumnWidth = True 
        .RefreshPeriod = 0 
        .TextFilePromptOnRefresh = False 
        .TextFilePlatform = 1250 
         .TextFileStartRow = 1 
        .TextFileParseType = xlDelimited 
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
        .TextFileTabDelimiter = False 
        .TextFileSemicolonDelimiter = True 
        .TextFileCommaDelimiter = False 
        .TextFileSpaceDelimiter = False 
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
        .Refresh BackgroundQuery:=False 
    End With 
 
'Vlastní úpravy (Dvůr Králové) 
egg = "Dokon" 
Cells.Find(What:=egg, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 







egq = "X-po" 
Cells.Find(What:=egq, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _ 
       xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False) _ 
























    Columns("E:E").Select 
    Selection.Cut Destination:=Columns("A:A") 
    Columns("E:E").Select 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-1],(FIND("" "",RC[-1],1))-1)" 
    Range("B1").Select 
     Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("C1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(RC[-2],(FIND("" "",RC[-2],1))+1,LEN(RC[-2]))" 
    Range("C1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("D1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])" 
    Range("D1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Range("I1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("I1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
     ActiveSheet.Paste 
     
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUBSTITUTE(RC[1],""."","""")" 
    Range("H1").Select 
    Selection.Copy 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    ActiveSheet.Paste 
     
    Selection.CurrentRegion.Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("B1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("G1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
    Range("H1").Select 
    Selection.EntireColumn.Delete 
     
    Selection.EntireRow.Insert 
    Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "den" 
    Range("B1").Select 
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "datum" 
    Range("C1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "filialka" 
    Range("D1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "c_PLU" 
    Range("E1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "PLU" 
    Range("F1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ks" 
    Range("G1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Kc" 
     
    Cells.Select 
    Selection.Columns.AutoFit 
    Range("A1").Select 
     
'Uložení (Dvůr Králové) 
ChDir "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Dvůr Králové" 
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
        "\\psf\Home\Documents\QProg_data\DATA\Dvůr Králové\Dvur_Kralove.xlsx", 
FileFormat:= _ 
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 
         
         
'Zavření 
'Application.DisplayAlerts = False 
'Application.Quit 
 
End Sub 
 
  
